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ب�سار �لقهوجي
اأ�صتاذ الثقافة والدرا�صات الإ�صلامية
كليـــة الإمـارات للتطويـر التربـــوي – اأبوظبي
فل�صفة «تعدد ال�صواب» في الاجتهاد
كمنهج يدعو لوحدة الم�صلمين
المقدِّ مة
الحم���د لله ربِّ العالمين، وال�صَّ لاة وال�صَّ لام على �صّيدنا محم���د وعلى اآله و�صحبه اأجمعي�ن، 
ومْن تِبعهم باإح�صاٍن اإلى يوم الّدين.. 
في ه���ذا البحث عر�ٌس لق�صيٍة تهمُّ الم�صلمين ب�صكٍل عامٍّ وت�صبُّ ف���ي �صالح ِوْحَدِتِهْم وِوْحَدِة 
هدفه���م واآمالهم، وهي تر�صي���خ مبداأ «تعدُّ د ال�صواب في الجته���اد»، ودور الم�صلم الواعي كعن�صٍر 
فاع���ٍل في المجتمع، يعمل على ب�صيرٍة ووعٍي في تذليل العقبات اأمام وحدة الكلمة، وتجفيف منابع 
الفرقة والخلاف، وواأد مظاهر الفتنة بين الم�صلمين. 
وي�صبح القلم في عالم من الآمال والأمنيات، ويذهل م�صتر�صًلا في ر�صم خطواٍت توفيقيٍة بين 
كاف���ة الفرقاء والفئات، وهو م�صفٌق اأْن يبقى التعنُُّت مطغي���ًا، والخ�صام م�صتاأ�صًلا؛ بينما نمتلك – 
مع�ص���ر الم�صلمين - جميع مقوِّ مات الوحدة والألفة والمحبة!! بل واأُِمرنا اأْن ن�صتم�صك ونعت�صم بها؛ 
فمركب الحياة ي�صير نحو هدٍف ر�صمه الله تعالى له، والحياة اأثمن من اأْن ن�صيِّ عها في التوافه.
م���ن هنا كان لُبدَّ من اإلقاء ال�صوء على كنه ه���ذا المبداأ العظيم، « تعدُّ د ال�صواب»، وتاأ�صيله 
كمنه���ٍج يدعو اإلى وحدة الكلمة بين الم�صلمي���ن، فا�صتهلَّ الباحث بحثه بتمهيٍد عن المو�صوع �صّمنه 
ال�صواه���د القراآني���ة والحديثية التي تدع���و اإلى وحدِة ال�ص���ف والكلمة، ثم بيَّن �ص���رورة الختلاف 
الفقهي في الفروع لختلاف النا�س في م�صاربهم واأمزجتهم واآرائهم، واأكَّ َد اأنه ل خوٌف منه طالما 
اأن���ه تح���ت ظلال ال�صريعة الغّراء، مبين���ًا في الوقت نف�صه الفرق بين الخ���لاف والختلاف، ثم اأكَّ َد 
اإق���رار النبي الم�صّرع �صلى الله عليه و�صلم لهذا المب���داأ بمثاٍل عمليٍّ لبناء قاعدٍة عري�صٍة على هذا 
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الأ�صا ���س، وكي���ف �صذَّ البع�س تعنُّتًا بحكر الحقِّ عليهم وحده���م ليقودهم ذلك اإلى ال�صب والتف�صيق 
والتكفير لكل من خالف نهجهم اأو اآرائهم. 
ونهج الباحث في �صبيل ذلك اأطيافًا من الو�صف والتحليل وال�صتنباط، لي�صل اإلى الخلا�صة 
الهام���ة في دع���وة جميع الفرق���اء والأطراف الفاعل���ة على ال�صاح���ة الإ�صلامية اإلى قب���ول وتاأ�صيل 
وتر�صي���خ هذا المبداأ العظيم الذي قرَّ ره ال�صارع الحكيم لتتوحَّ د الطاقات وُتَر�سَّ ال�صفوف، وتحقِّ َق 
اأم���ة الإ�صلام الخيرية التي ارت�صاها لها ربُّ العالمين، القائل في محكم التنزيل: ﴿ُكْنُتْم َخْيَر اأُ مَّ ٍة 
اأُْخِرَجْت ِللنَّ ا�ِس َتاأْ ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُتوؤِْمُنوَن ِباللهَّ ِ ﴾.(1)
تمهيد
قال تعالى: ﴿اإِنَّ َهِذِه اأُمَّ ُتُكْم اأُمَّ ًة َواِحَدًة َواأََنا َربُُّكْم َفاْعُبُدوِن﴾.(2) 
اإنَّ الّدي���ن الإ�صلاميَّ ه���و دين الجماعة الواح���دة والأمة الواحدة، التي له���ا ربٌّ واحٌد، وديٌن 
واح���ٌد، ور�صوٌل واح���ٌد، وكتاٌب واحٌد، ومنهٌج واحٌد، ولغٌة واحدٌة، وتاري����ٌخ واحٌد، وتراٌث واحٌد.. فلم 
ُتْع���َرْف اأمَّ ���ٌة من الأمم جمع���ت خ�صال الوحدة ومقوِّ ماته���ا مثل الأمة الإ�صلامي���ة؛ وال�صارع الحكيم 
عندما حبانا باأ�صباب الوحدة، دعانا اإلى التم�صك بها وعدم التفريط باأركانها. 
ق���ال تعال���ى: ﴿َول َتَناَزُع���وا َفَتْف�َصُلوا َوَتْذَهَب ِريُحُك���ْم﴾.(3) وق�ال جل جلال���ه: ﴿َواْعَت�صِ ُموا 
ِبَحْب���ِل اللهَّ ِ َجِميًع���ا َول َتَفرَّ ُقوا﴾.(4) ويقول الم�صطفى �صَ لَّ���ى اللهَّ َعَلْيِه َو�َصلََّم فيما رواه عنه عمر بن 
الخطاب َر�صِ ي اللهَّ َعْنُه: ﴿َعَلْيُكْم ِباْلَجَماَعِة، َواإِيَّ اُكْم َواْلُفْرَقَة﴾.(5) وَعْن اأَِبي َذرٍّ َر�صِ ي اللهَّ َعْنُه َعِن 
النَّ ِب���يِّ �صَ لَّى اللهَّ َعَلْيِه َو�َصلََّم اأَنَّ ُه َقاَل: «َعَلْيُك���ْم ِباْلَج�َماَعِة، َفاإِ نَّ اللهَّ َ َع�زَّ َوَجلَّ َلْن َيْجَمَع اأُمَّ ِت�ي اإِل َعَلى 
ُهًدى».(6) وغيرها الكثير من ال�صواهد القراآنية والنبوية.
واأكَّ دت تعاليم الّدين و�صرائع الإ�صلام على هذه الخ�صو�صية فجعلت �صلاة الرجل في جماعٍة 
تف���وق �صلاته مفردًا بب�صٍع وع�صري���ن درجة، بل اإّنها اأنكرت على �صلاة الفرد مع ا�صتطاعته الّلحاق 
بالجماع���ة. (7) واأوجبت �صلاة الجمع���ة ليجتمع النا�س اأ�صبوعيًا في بيوت الله، في مظهٍر عظيٍم من 
(1) . اآل عمران: 011 .
(2) . الأنبياء : 29  .
(3)  . الأنفال : 64  .
(4) . اآل عمران : 301  .
(5)  . رواه الترمذي وقال حديث ح�صن �صحيح غريب، ورواه الإمام اأحمد عن رجل من ال�صحابة .
(6)  . رواه الإمام اأحمد  .
(7) . َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة ر�صي الله عنه اأَنَّ َر�ُصوَل اللهَّ ِ ^ َقاَل : َوالَِّذي َنْف�ِصي ِبَيِدِه َلَقْد َهَمْمُت اأَْن اآُمَر ِبَحَطٍب َفُيْحَطَب ُثمَّ اآُمَر ِبال�صَّ َلاِة َفُيوؤَذَّ َن 
َلَها ُثمَّ اآُمَر َرُجًلا َفَيوؤُمَّ النَّ ا�َس ُثمَّ اأَُخاِلَف اإَِلى ِرَجاٍل َفاأَُحرِّ َق َعَلْيِهْم ُبُيوَتُهْم* متفق عليه.
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مظاه���ر الوحدة والجتماع. وف���ي ال�صيام كذلك، حيث ت�صوم الأمة جمع���اء بروؤية هلال رم�صان، 
ُيْم�ِصك���ون ف���ي وقٍت واحٍد، ويفطرون ف���ي وقٍت واحد، ويعّيدون ف���ي يوم العيد. والح���ج اأي�صًا عبادٌة 
جماعي���ة، يقف الحجيج ف���ي �صعيٍد واحٍد في يوم عرفة وقد لب�صوا جميعًا لبا�س الإحرام، في منظٍر 
جماعيٍّ مهيٍب، يلهجون بالدعاء، وي�صجون بالتلبية، راجين رحمة الله ور�صوانه. 
فلا ي�صمح ب�صوم يوم ال�صك احتياطًا قبل رم�صان، ول ب�صوم يوم العيد، مهما كانت الظروف 
والملاب�ص���ات.. بل الأمة كله���ا �صائمة، والمجتمع كله في عيد.. فَعْن اأَِبي ُهَرْي���َرَة َر�صِ ي اللهَّ َعْنه اأَنَّ 
النَّ ِبيَّ �صَ لَّى اللهَّ َعَلْيِه َو�َصلََّم َقاَل : �صُ وُموا ِلُروؤَْيِتِه، َواأَْفِطُروا ِلُروؤَْيِتِه، َفاإِْن ُغمِّ َي َعَلْيُكْم َفاأَْكِمُلوا اْلَعَدَد(1)، 
وفيه خطاب للجماعة وللاأمة، ولم يقل للفرد الم�صلم « �صم لروؤيته «.
كذلك ل يلتفت اإلى ما يقوم به بع�س ال�صُّ ذَّ ج من الوقوف بعرفة قبل يوم، وبعد يوم، احتياطًا! 
ب�صب���ب خوفهم اأْن يخط���ئ النا�س في ر�صد اليوم ال�صحيح ليوم عرفة!!. اأيُّ �صذاجٍة هذه؟ واأيُّ فهٍم 
�صقيٍم لدين الله الحنيف؟ ذلك الذي يف�صي به ج�هل هوؤلء؟؟
فَع���ْن اأَِب���ي ُهَرْي���َرَة ر�صي الله عنه اأَنَّ النَّ ِب���يَّ  ^ َقاَل : «ال�صَّ ���ْوُم َيْوَم َت�صُ وُم���وَن، َواْلِفْطُر َيْوَم 
ُتْفِط�ُروَن، َواْلأَ�صْ َحى َيْوَم ُت�صَ حُّ وَن».(2) 
الله تعالى غنيٌّ عن العالمين وعن عبادتهم، وكل عبادتهم في الأ�صا�س ل تدخلهم الجنة، فهم 
يدخلونها برحمة الله تعالى كما �صرَّ حت بذلك الن�صو�س، اأما العبادات فهم ماأمورون بها باأمر الله 
تعال���ى، الذي اأقام عباده على الأوامر والنواهي: افعل، ول تفعل. فَعن اأَ بي ُهَرْيَرَة َقاَل �َصِمْعُت َر�ُصوَل 
اللهَّ ِ �صَ لَّ���ى اللهَّ َعَلْي���ِه َو�َصلََّم َيُقوُل: «َلْن ُيْدِخَل اأََحًدا َعَمُلُه اْلَجنَّ َة! َقاُلوا: َول اأَْنَت َيا َر�ُصوَل اللهَّ ِ ؟ َقاَل: ل 
َول اأََنا، اإِل اأَْن َيَتَغمَّ َدِني اللهَّ ُ ِبَف�صْ ٍل َوَرْحَمٍة».(3) 
ف���لا يه���م اأْن ُن�صيب اله���دف ال�صحيح بتحديد الي���وم بدقٍة �صواء في ه���لال �صهر رم�صان اأو 
�صوال اأو ذي الحجة، بمعنى اأننا اإذا اأخطاأنا بعد اجتهادنا في تحديده فهل يفوتنا الأجر والثواب؟؟ 
فلي����س ه���ذا اأبدًا هو مق�صد ال�ص���ارع الحكي�م، واإنما المطلوب توحيد الجته���اد، وتوحيد الكلمة في 
ر�صد الهلال اأو في التفاق على يوم ال�صوم، اأو يوم النحر اأو.. بلا تنازٍع ول  فرقة، هذا هو المهم، 
وهذا هو مق�صد ال�صرع المطلوب.. 
يق���ول اأبو الوليد الباجي ف���ي كتابه: اإحكام الف�صول في اأحكام الأ�ص���ول: « والذي اأذهب اإليه 
(1) رواه ال�صيخان واللفظ لم�صلم.
(2) رواه اأبو داوود وابن ماجه ، والترمذي واللفظ له وقال حديث ح�صن.
(3) متفق عليه .
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اأنَّ الح���قَّ ف���ي واحد، واأنَّ من حكم بغيره فقد حكم بغير الحق، ولكننا لم نكّلف اإ�صابته، واإنما ُكلِّْفنا 
الجته���اد في طلب���ه. فمن لم يجته���د في طلبه فقد اأث���م، ومن اجته���د فاأ�صابه فقد اأُِج���َر اأَْجَرْين: 
اأج���ر الجتهاد واأجر الإ�صابة للح���ق. ومن اجتهد فاأخطاأ فقد اأُِجَر اأج���رًا واحدًا لجتهاده ولم ياأثم 
لخطئه.(1)
فج���اءت تعاليم الدي���ن القويم من�صجمًة مع وح���دة ال�صف ونفع الجماعة. واإنن���ا لنتطلع اإلى 
الي���وم ال���ذي تتوحَّ د في���ه الأمة جمعاء باإذن الله عن ه���لاٍل واحٍد، وروؤيٍة واح���دة، بعيدًا عن الفرقة 
والخلاف، وما ذلك على الله بعزيز.
وفي هيئات واأبعا�س ال�صلاة، ورد عن ر�صول الله r اأنه كان يرفع يديه قبل الركوع في ال�صلاة 
وبع���د الرك����وع، في اأحاديث �صحيح���ة، وورد عنه اأي�صًا اأنه لم يرفع يدي���ه ل قبل الركوع ول بعده في 
اأحادي���ث �صحيح���ة اأي�صًا، وورد عنه اأنه قنت مدَّ ًة في �صلاة الفجر، وورد عنه اأنه ترك القنوت. ورد 
عن���ه اأي�ص���ًا اأنه حرَّ ك اإ�صبعه م���رًة في الت�صهد، وورد اأن���ه لم يحرِّ ك فالر�صول ^ ق���ال: �صَ لُّوا َكَما 
َراأَْيُتُموِني اأُ�صَ لِّي.(2)
وكان ي�صّل���ي خل���ف الر�صول �صل���ى الله عليه و�صلم الع���دد الكبير من ال�صحاب���ة ر�صوان الله 
عليهم، فكان و�صفهم ل�صلاة الم�صطفى يختلف في الهيئات والأبعا�س باختلاف النقول لكلٍّ منهم، 
فاختلفت تبعًا لذلك الهيئات التي نقلها الفقهاء فيما بعد، وكلها في الفروع، وكل ذلك �صحيح، وكله 
ورد ع���ن ر�ص���ول الله ^ ؛ مع اتفاقهم جميع���ًا باأنَّ ثمرة ال�صلاة هي الخ�ص���وع والطمئنان، وح�صن 
ال�صلة مع الله تعالى.
وبن���اًء عل���ى ما تواتر للاأم���ة من �صفة ال�صلاة الت���ي نقلها ال�صحابة ر�ص���وان الله عليهم عن 
الر�ص���ول الم�ص���رع �صلوات الله و�صلامه علي���ه، ومن بعدهم التابعون وتابع���و التابعين اإلى اأْن و�صلت 
اإلين���ا، ف���لا يتعّين اأْن نجعل من اأداٍء معّيٍن ل�صفة �ص���لاة الم�صطفى r هي الحق ل غيره، وما دونها 
باط���ل وم���ردود. هذا في ال�صلاة على �صبي���ل المثال، ومثل ذلك في باقي الأم���ور، فلي�صعنا ما و�صع 
ال�صلف ال�صالح من الفهم الدقيق مبتعدين عن كل ما يقف حائًلا بين وحدة الم�صلمين.
والمذاهب الفقهية الم�صهورة هي مدار�س علمية، للعامي اأْن يقلِّد اإحدى هذه الم�دار�س، لأئمة 
�صه���د لهم الر�صول ^ بالخيرية في القرون الأول���ى، و�صهد لهم النا�س جميعًا متواترين بف�صلهم، 
وعلمه���م، و�صعة اطلاعهم، واجتهادهم. والخت���لاف الفقهي في الفروع قديٌم ِقَدَم الإ�صلام نف�صه، 
(1)  موقع  منتدى  الأزهريين.  الخلاف  المعتبر  و�صوابط  مراعاته  في  الفقه  الإ�صلامي.  الرابط:  /ten.arehaza.www//:ptth
73=t?php.daerhtwohs.
(2) رواه البخاري عن مالك بن الحويرث .
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وه���و اخت���لاٌف ل ُبدَّ منه تفر�صه طبيع���ة الب�صر باختلاف اآرائهم وميوله���م واأفكارهم كما ذكر، ول 
خ���وٌف عل���ى الدين من بقائ���ه اإلى يوم ال�صاعة، طالم���ا ظلَّ هذا الختلاف في ح���دود الفكر العلمي 
الإ�صلامي النّير، وال�صمير الواعي الراغب اإلى الله والحري�س على مر�صاته..
وكم���ا وق���ع الخلاف بين �صلف الأمة م���ن ال�صحابة والتابعين ، ومن ج���اء بعدهم من العلماء 
الرا�صخين في الق�صايا الفقهية، كذلك تعدَّ دت وجهات نظرهم في فروع الم�صائل العتقادية، ومع 
ذل���ك ا�صتمرت اللحمة الأخوية بينه���م، و�صاد الحترام والتقدير، وعذر بع�صهم بع�صًا،(1) قال �صيخ 
الإ�صلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: ( وقد اتفق ال�صحابة في م�صائل ....وتنازعوا في 
م�صائل علمية اعتقادية ك�صماع الميت �صوت الحي وتعذيب الميت ببكاء اأهله وروؤية محمد �صلى الله 
علي���ه و�صل���م ربه قبل الموت مع بقاء الجماع���ة والألفة ، وهذه الم�صائل منها م���ا اأحد القولين خطاأً 
قطع���ًا ، ومنها ما الم�صيب في نف�س الأمر واحد عن���د الجمهور اأتباع ال�صلف، والآخر موؤدٍّ لما وجب 
عليه بح�صب قوة اإدراكه وهل يقال له : م�صيٌب اأو مخطئ ؟ فيه نزاع . ومن النا�س من يجعل الجميع 
م�صيبي���ن ول حك���م في نف�س الأمر ، ومذه���ب اأهل ال�صنة والجماعة اأنه ل اإث���م على من اجتهد واإْن 
اأخطاأ) (2)
واأهم اأ�صباب الختلاف بين العلماء يمكن ح�صرها باإيجاٍز فيما يلي من النقاط(3): 
1- اختلاف اأ�صاليب اللغة العربية ودللة األفاظها على المعاني. فاإّن في اللُّغِة العام والخا�س، 
والمطلق والمقّيد، والمجمل والم�صترك والمت�صابه، وفيها الحقيقة والمجاز وغير ذلك..
2- اختلاف الأئمة في �صحة الرواية فيما ورد من الأحاديث ال�صريفة، وبالتالي الختلاف في 
كثيٍر من الأحكام الفرعية تبعًا للاختلاف في مدى الوثوق بالراوي. 
3- اخت���لاف الفقهاء فيم���ا بينهم على ق���وَّ ة الحتجاج ببع ���س المبادئ والقواع���د الأ�صولية 
وقواعد التعار�س والترجيح بين الأدلة.
4- اختلافهم في �صروط القيا�س و�صوابطه. 
5- اختلافه���م ف���ي �صّح���ة العتم���اد عل���ى الكثي���ر م���ن الأدل���ة الإجمالي���ة، كال�صتح�ص���ان، 
(1) موقع الإ�صلام في �صوريا، �صوت رابطة العلماء ال�صوريين، نماذج رائعة في اأدب الختلاف بين علماء الأمة، الرابط: //:ptth
5173=DIA&sliated=noitca?php.elcitra/moc.airysmalsi.
(2) مجموع الفتاوى ل�صيخ الإ�صلام ابن تيمية الحراني (المتوفى : 827ه�)، تحقيق اأنور الباز - عامر الجزار، دار الوفاء، ط 3، 
6241 ه� / 5002 م،  ج91/�س221 .
(3) موقع  الإ�صلام  الدعوي  والإر�صادي.  اآداب  الختلاف.  د.  عمر  عبد  الله  كامل،  الرابط:  /moc.malsi-la.www//:ptth
149=DItnetnoC&2901=diegap?xpsa.tnetnoc.
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وال�صت�ص���لاح، وقول ال�صحابي ، وعمل اأهل المدينة وغير ذلك من الأ�صول الكثيرة التي 
اختلفوا على الحتجاج بها اأو �صروط ذلك الحتجاج وحدوده. 
6- اخت���لاف بيئ���ات الفقهاء وع�صورهم، فقد كان لذلك اأثٌر كبيٌر في اختلافهم في كثيٍر من 
الأحكام والفروع.
7- اختلاف اأفهامهم وتغاير نظراتهم للاأمور في حدود ما فطرت عليه النف�س الب�صرية.
8- مرون���ة بع�س الأحكام، بحي���ث تكون قابلًة للتغيُّ���ر بتغيُّر الع�صور والأزم���ان، لأنَّ ال�صرائع 
اإنم���ا ُوِجَدْت لحماية م�صالح الب�صرية، وه���ذه الم�صالح ل ُبدَّ متطورٌة ومتغيِّ رٌة، فما ُيعتبر 
م�صلحٌة في زمٍن قد ل ُيَعدُّ كذلك في زمٍن اآخر.
وبنظ���رٍة �صريع���ٍة على الأ�صباب ال�صابقة، ُيلاحظ اأنَّ هذه الخلاف���ات لي�صت �صخ�صية، كما اأنَّ 
بع�صها كان نتيجَة تلبية ال�صريعة لداعي التطور الجتماعي وتاأمين الحقِّ لكلِّ الب�صر، ولي�س مظهرًا 
من مظاهر الفرقة والمناحرة.(1)
يق���ول ال�صيخ محمد اأبو زهرة: ولقد كان اخت���لاف ال�صحابة في الفروع رائده الإخلا�س، لذا 
لم يكن بينهم تنازٌع في الفقه ول تع�صٌب،  بل طلٌب للحقيقة وبحٌث عن ال�صواب من اأيِّ ناحيٍة اأُِخَذ، 
ومن اأيِّ جهٍة ا�صتبان، واأنَّ ذلك الختلاف كان فيه �صحٌذ للاأذهان وا�صتخراٌج للاأحكام من القراآن 
وا�صتنباُط قانوٍن �صرعيٍّ عام واإْن لم يكن م�صطورًا. (2) 
فالخلاف فيما يتعلَّق بالعقائد والفقه، لم يتجاوز الحدَّ النظريَّ والتجاه الفكري، فاإنَّ العلماء 
الذي���ن ت�صّدوا لهذا ل���م يجِر بينهم خلاٌف اأّدى اإل���ى امت�صاق الح�صام، وطبيع���ة حياتهم العلمية ل 
ت�صم���ح له���م باأْن ينقلوا الخلاف من مي���دان القول اإلى ميدان العمل ، ول���م يكن الختلاف النظري 
لي�ص���ل ف���ي حدَّ ته اإلى اأْن يجعلوه عمليًّ ���ا، ولم تظهر الحدَّ ة اإل في اأْن يحك���م كلُّ واحٍد على الآخرين 
بالخط���اأ اأو البت���داع، بل اإنَّ الختلاف في الفقه لم يتجاوز حدَّ اخت���لاف وجهة النظر، حتى اإنَّ كلَّ 
فريٍق من المختلفين يقول: (راأُينا �صواٌب يحتمل الخطاأ، وراأي غيرنا خطاأ يحتمل ال�صواب). (3) 
فالخت���لاف مع كونه �صرورة، هو كذل���ك رحمٌة بالأمة وتو�ِصعة عليها. ولهذا اجتهد ال�صحابة 
واختلف���وا في اأم���وٍر جزئّيٍة كثيرة، ولم ي�صيق���وا ذرعًا بذلك بل نجد الخليف���ة الرا�صد عمر بن عبد 
العزيز يقول عن اختلاف ال�صحابة ر�صي الله عنهم: «ما ي�صرني اأّن اأ�صحاب ر�صول الله �صلى الله 
(1) الم�صدر ال�صابق نف�صه .
(2) موقع �صيد الفوائد. اأدب الختلاف. ر�صالة ال�صيخ عبد الله بن بيه اإلى رابطة العالم الإ�صلامي 2241ه�.
(3) تاريخ المذاهب الإ�صلامية، محمد اأبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، 9002م �س81.
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عليه و�صلم لم يختلفوا، لأنهم لو لم يختلفوا لم يكن لنا رخ�صة». فهم باختلافهم اأتاحوا لنا فر�صة 
الختي���ار م���ن اأقوالهم واجتهاداتهم، كما اأنه���م �صّنوا لنا �صنة الختلاف ف���ي الق�صايا الجتهادية، 
وظّلوا معها اإخوًة متحابين. (1)
واختلاف الآراء الجتهادية ُيثري الفقه وينمو ويت�صع؛ لأّن كلَّ راأٍي ي�صتند اإلى اأدلَّ ٍة واعتباراٍت 
�صرعّي���ٍة. وبهذا التعدد والتنوع تّت�صع الثروة الفقهي���ة الت�صريعية، واإّن تعدُّ د المذاهب الفقهية وكثرة 
الأق���وال كن���وٌز ل ُيَقّدر قدرها وثروٌة ل يعرف قيمتها اإل اأهل العل���م والبحث، فقد يكون بع�صها اأكثر 
ملاءمًة لزماٍن ومكاٍن من غيره. (2) 
ويق���ول العلامة ابن القيم: «فاإذا كان الخت���لاف على وجٍه ل يوؤّدي اإلى التبا�ٍس والتحّري وكل 
م���ن المختلفي���ن ق�صده طاعة الله ور�صوله لم ي�صر ذلك الخت���لاف، فاإنه اأمٌر ل ُبّد منه في الن�صاأة 
الإن�صاني���ة لأنه اإذا كان الأ�ص���ل واحدًا والغاية المطلوبة واحدٌة والطريق���ة الم�صلوكة واحدٌة لم يكد 
يق���ع اخت���لاف، واإْن وق���ع كان اختلاًفا ل ي�ص���ّر كما حدث ف���ي اختلاف ال�صحابة ف���ي الجتهادات 
الفقهية).(3)
ولك���ن في تقليدنا لأئم���ة المذاهب المجتهدين، ه���ل ينبغي التع�صب المذم���وم لمذهٍب على 
ح�ص���اب الآخ���ر؟ وكلهم م���ن نبع الم�صطفى r قد نهل واجتهد، فمن اأ�ص���اب فله اأجران، ومن اأخطاأ 
فل���ه اأجٌر واحد. وهل ُيْف�صي اختلاف الآراء ح���ول تف�صير اآيٍة اأو حديٍث اإلى خ�صاٍم وقطيعة؟ بل اإلى 
تف�صي���ق وتبديع، بل وتكفير بين بع�س الم�صلمين؟ وكل ذلك هدٌم ِلُعرى الوحدة والألفة بينهم، وقرَّ ة 
عيٍن لأعدائهم..
ولُبدَّ هنا اأْن نميِّ ز بين اأَْمَرْين اثنين: بين الخلاف والختلاف، فالخلاف مذموٌم، والختلاف 
محم�ود.
فالخ���لاف مبنيٌّ على اله���وى والمكابرة والغرور، وازدراء اآراء الآخري���ن، والتع�صب بما عند 
كلِّ فري���ٍق م���ن العلم بما ل يخل ���س فيه اإلى نوٍر مبين، ول يو�صل معه اإلى ح���قٍّ قويم؛ واأقدم واأخطر 
خ���لاٍف عرفه الم�صلمون يرجع اإلى الخلاف الذي حدث على الخلافة بين اأمير الموؤمنين عليٍّ كرَّ م 
الله وجهه ومعاوية ر�صي الله عنه، والذي ذهب �صحيته اآلٌف من ال�صحابة والتابعين. وللمتاأمِّ ل في 
(1) موقع �صبكة الفتاوى ال�صرعية. اأ�صباب اختلاف الفقهاء. الرابط: =cni?psj.xedni/moc.awtaf-cimalsi.www//:ptth
01=tac&8=epyt&081=di&71.
(2) الم�صدر ال�صابق نف�صه.
(3) ال�صواعق المر�صلة على الجهمية والمعطلة لبن القيم، تحقيق علي بن محمد الدخيل الله، دار العا�صمة – الريا�س الطبعة 
الثالثة، 8141 – 8991م، ج 2 /�ص� 915.
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اأرج���اء الأمة الإ�صلامية وتاريخها وتراثها اأْن ينظر كم من الطاقات اأُْهِدَرْت، وكم من الكتِب اأُلِّ َفْت، 
وكم من الأوقات اأُْتِلَفْت على تذكية مثل تلك الخلافات وتاأجيج اأُوارها. 
اأم���ا الختلاف فهو �ُصنَّ ُة الله في خلقه، لختلاف الأل�صن والأهواء، وتباين العقول والأمزجة، 
وتماي���ز الطبائع والأفهام، والتفاوت بين الب�صر في الق���درة على التعبير والإدراك، وتعدُّ ِد المدارك 
والملكات وغير ذلك، وهذا حقيقٌة اإن�صانيٌة طبيعية ل يختلف فيها اثنان، فلن تجد ل�صنَّ ة الله تبديًلا؛ 
فيقول الله عز وجل في محكم التنزيل: َوَلْو �َصاَء َربَُّك َلَجَعَل النَّ ا�َس اأُمَّ ًة َواِحَدًة َول َيَزاُلوَن ُمْخَتِلِفيَن.(1) 
فالخت���لاف بي���ن اأه���ل الحقِّ �صائ���ٌغ وواقع، وم���ا دام في ح���دود ال�صريعة و�صوابطه���ا فاإنه ل 
يك���ون مذمومًا بل يكون ممدوحًا وم�صدرًا من م�صادر الإثراء الفك���ريِّ وو�صيلًة للو�صول اإلى القرار 
ال�صائ���ب، وما مبداأ ال�صورى الذي قرَّ ره الإ�صلام اإل ت�صريعًا لهذا الختلاف الحميد «َو�َصاِوْرُهْم ِفي 
الأَْم���ِر».(2) فكان النب���ي �صّلى الله عليه و�صلم ي�صت�صير اأ�صحابه وي�صتم���ع اإلى اآرائهم، كما حدث في 
اخت���لاف وجهات نظرهم ف���ي تقرير الم�صي في حملة بدٍر ونتائ���ج المعركة، وكذلك الختلاف في 
الموقف من الأ�صرى وغيره. (3)
والإ�ص���لام ج���اء ل�صرائ���ح النا�س كافَّ ًة، ول���م ياأِت لفئٍة معّين���ٍة اأو لقوٍم خا�ص���ة؛ لذلك كان من 
الطبيع���ي اأْن يكون لكلمٍة واحدٍة عدَّ ُة مدل���ولٍت مختلفة لم�صامين يدلُّ عليها ال�صِّ ياق العام المفهوم 
م���ن الكلام. فالختلاف فيه �صع���ٌة للنا�س، وعدم الت�صييق عليهم اأو ح�صره���م على راأٍي واحٍد فيه 
رحمٌة وا�صعٌة، لتباين النا�س في م�صاربهم، واآرائهم، واتجاهاتهم كما ذكر.
فعندم���ا هتف الم�صطفى ^ ف���ي غزوة الأحزاب قائًلا: ل ُي�صَ لَِّينَّ اأَح���ٌد الَع�صْ َر اإل ِفي َبِني 
ُقَرْيَظ���َة.(4) اأخذ طائفة م���ن ال�صحابة هذا الكلام على ظاهره، وطّبق���وه بحذافيره، وفاتت عليهم 
�صلاة الع�صر معذورين، فلم َي�صِ ُلوا اإلى بني قريظة اإل بعد المغرب.
وفهم ق�صٌم اآخر من ال�صحابة اأن النبي r اإنما اأراد الإ�صراع بهذا الجزم على الم�صي اإلى بني 
قريظ���ة، ف�صلُّ���وا الع�صر ِبِخفَّ ٍة و�صرعٍة، ثم انطلقوا يغذُّ ون ال�صَّ ير اإلى بني قريظة. ومع اأنهم خالفوا 
�صري���ح كلام الم�صطف���ى ^، اإل اأّن الرحمة المهداة �صلوات الله و�صلام���ه عليه لم ُيَعنِّ ْف هوؤلء، 
ولم ُيْنِكْر على هوؤلء، َفِكلاهما اجتهد، وِكلاهما ماأجور.
(1) هود : 811.
(2) اآل عمران:951.
(3)  موقع  الإ�صلام  اليوم.  اأدب  الختلاف.  ال�صيخ  عبد  الله  بن  بيه،  الرابط:  /secivres/htoohob/ten.yadotmalsi//:ptth
68-traevas-6482.mth.
(4) ذكرته كتب التفا�صير الطبري وابن كثير والقرطبي والبغوي وغيرهم.
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اإل اأنَّ الُملف���ت للنظر في هذه الحادث���ة اأنَّ الر�صول الم�صّرع �صلوات الله و�صلامه عليه لم يقم 
ببيان اأّن الذين �صّلوا الع�صر هم الأكثر �صوابًا من الذين لم ي�صّلوا، اأو العك�س، بل ترك الأمر على 
اإق���راره للجمي���ع بال�صواب. وبالمقابل فلم ن�صمع اأنَّ اأحدًا م���ن الطرفين – من ال�صحابة الكرام – 
يبح���ث في اأنه هو الم�صي���ب، اأو اأنَّ راأيه كان هو الأف�صل والأقرب لل�صواب، واأنَّ الآخر هو المخطئ 
فوقف عند هذه النقطة لم يبرحها حتى يعرف من الأف�صل، وحتى يق�صي الله في اأمره، ويحكم الله 
له بالف�صل، ولراأيه بال�صداد!!..
فم���ن هو ال���ذي يقرِّ ر ال�صواب من الخطاأ في اأيِّ م�صاألٍة اأو ق�صيٍة، بعد اأن ارتفع الوحي وانتقل 
الر�ص���ول الكريم �صلوات الله و�صلام���ه عليه اإلى ُم�ْصَتَقرِّ رحمة الله تعال���ى؟ مع عدم وجود مرجعيٍة 
ديني���ٍة موثوق���ٍة في الأمة ت�صمُّ الرا�صخين في العلم، الذين يقّي�صهم الله تعالى في كلِّ زماٍن ومكاٍن، 
م���ن اأه���ل الفقه والعلم والحكمة والخب���رة والممار�صة، لي�صرفوا عنها كلَّ م���ا ُيل�صق بها من عوالق 
وعوائ���ق، و�صبه���ات ومزال���ق، م�صداقًا لقول���ه r فيما رواه البيهقي: «يحمل ه���ذا العلم من كل خلف 
عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاأويل الجاهلين».(1)
فال���كلُّ ُيدلي بدلوه، وال���كلُّ يّدعي و�صًلا بليلى، والكلُّ يعتقد باأنه عل���ى �صواب، وكلُّ حزٍب بما 
لديه���م فرحون، بل يتعّدى هذا الأمر اأحيانًا اإل���ى العتداء على الن�صو�س بلّي عنق الآي اأو الحديث 
لم���ا تهوى الأنف����س ليتقوى الجتهاد ال�صعي���ف والمرجوح بما ي�صاق اإليه م���ن ال�صواهد في المو�صع 
الخطاأ على ح�صاب الحق وال�صواب. 
لذل���ك، كان لزام���ًا على العلم���اء والمجتهدين األ ي�صفِّ ���ه بع�صهم اآراء بع ���س، واأْن يحترم كلُّ 
ط���رٍف اجتهاد الآخرين، واأل يحتكر الحق اأنا�ٌس اأو اأط���راٌف على ح�صاب الآخرين؛ طالما بقي هذا 
الخت���لاف في الجته���اد �صمن حدود عدم العت���داء على الن�صو�س، واللت���زام بمناهج الجتهاد 
الأ�صولية، وبقي الختلاف �صمن الفكر الواعي والحري�س على وحدة وتما�صك الأمة..
ف���اأيُّ منه���ٍج قويٍم في �صاح���ة الجتهاد ينبغي اأْن يبن���ى على اأ�صا�ٍس مبدئيٍّ م���ن تقبُّل فكرة اأّن 
للاآخري���ن اآراء واجتهاداٍت بغ�سِّ النظر عن �صوابها اأو خطئها، ول يجب للمجتهد اأْن ُيْلِزَم الآخرين 
باتباع ما و�صل اإليه من اجتهاد - اإن كان مثًلا قد و�صل اإلى مرتبة الجتهاد - اأو ما ترجح عنده بما 
(1)   اأخرجه  البيهقي  بلفظ (يرث هذا  العلم)  وابن عدي في  الكامل  واأبو ن�صر  ال�صجزي في  الإبانة  واأبو  نعيم عن  ابراهيم بن 
عبد الرحمن العذري وهو مختلف في �صحبته قال ابن منده ذكر في ال�صحابة ول ي�صح، ورواه الخطيب وابن ع�صاكر عن 
اأ�صامة بن زيد ، وابن ع�صاكر عن اأن�س ، والديلمي عن ابن عمر ، والبزار والعقيلي عن ابن عمر واأبي هريرة معًا ، وذكره 
القرطبي في التف�صير ، وقال الخطيب �صئل احمد بن حنبل عن هذا الحديث وقيل له كاأنه كلام مو�صوع قال ل هو �صحيح 
�صمعته من غير واحد.
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لدي���ه من م�صادر، طالما اأنَّ الأمر فيه ف�صح���ٌة للاجتهاد و�صاحة للبحث والتح�صيل. وكذلك الحال 
بالن�صب���ة للمقلِّ ���د، فلا يعني اتباع���ه لمذهٍب اأو ق���وٍل اأو اجتهاٍد لأحد المجتهدي���ن اأّن كلَّ من خالفه 
خاطئ، اأو اأنه �صاٌل م�صلٌّ لأنه لم يفهم الفهم الذي فهمه، ولم يتبع القول الذي هو عليه..
وتبّن���ي ق�صي���ة اجتهادية – قابلة للاأخذ والرد، وت�صتوعب العديد من الأقوال والآراء – واإثارة 
الأم���ور الخلافي���ة بين النا�س من الأخط���اء العامة التي يقاتل عليها البع�س ب���كلِّ �صراوٍة و�صرا�صٍة، 
وكاأن���ه في �صاحة حرٍب �صرو�س مع اأعداء الله، م�صفِّ هين من خالفهم، محّقرين لآرائهم، وم�صّنعين 
عليه���م، مع كل ما جاء من الأوامر والتوجيه���ات القراآنية والنبوية ب�صرورة الوحدة والتاأكيد عليها، 
وترك التفرق ونبذ منابع الخلاف.
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: ولما كثر اختلاف النا�س في م�صائل الدين، 
وكثر تفّرقهم، كثر ب�صبب ذلك تباغ�صهم وتلاعنهم، وكلٌّ منهم يظهر اأنه يبغ�س لله ، وقد يكون في 
نف����س الأم���ر معذورًا، وقد ل يكون معذورًا، بل يكون متَّ ِبعًا له���واه، مق�صِّ رًا في البحث عن معرفة ما 
يبغ�س عليه، فاإن كثيرًا من البغ�س كذلك اإنما يقع لمخالفة متبوٍع يظن اأنه ل يقول اإل الحّق، وهذا 
الظ���ّن خطاأ قطعًا، واإْن اأريد اأنه ل يق���ول اإل الحق فيما خولف فيه، فهذا الظن قد يخطئ وي�صيب، 
وق���د يك���ون الحامل على الميل مج���رد الهوى، اأو الإلف، اأو العادة، وكل ه���ذا يقدح في اأن يكون هذا 
البغ�س لله ، فالواجب على الموؤمن اأْن ين�صح نف�صه، ويتحرَّ ز في هذا غاية التحرُّ ز، وما اأ�صكل منه، 
فلا ُيْدِخل نف�صه فيه خ�صية اأْن يقع فيما نهي عنه من البغ�س المحرم. (1)
وثقافة تعدُّ د ال�صواب في الجتهاد – تلك التي طّبقها الر�صول الكريم عليه ال�صلاة وال�صلام 
- ل يقبله���ا البع ���س المت�صدِّ د، ول يعوِّ ل عليها ب�صيٍء، بل يج���ب اأْن يتطابق عنده الفكر الذي يحمله 
وال���راأي الذي يتبناه اأو الجتهاد الذي و�صل اإليه مع ما يحمله الآخرون من اآراٍء واأفكار واجتهادات، 
وت���راه ي�صي���ق �صدره ول يّت�صع اأفقه لإمكاني���ة تعدُّ د ال�صواب فيما ذهب اإليه الآخ���رون، بل اإنَّ الأمر 
اأحيان���ًا يتعّدى ذلك ويزداد ت�ص���دُّ دًا وتحجُّ رًا بالم�صارعة اإلى و�صم �صف���ة الكفر وال�صلال والعقيدة 
الفا�صدة على المخالف المارق الذي خالفهم في الراأي والجتهاد!.  
وي���زداد الأم���ر �صوءًا اأكثر واأكث���ر عندما يطالب البع�س بن�صف الت���راث الإ�صلامي العلمي من 
اأ�صا�ص���ه بدع���وى اأنَّ علم���اء الأمة الأقدمي���ن كان جّلهم على خط���اأ، وهم �صبب انتكا�ص���ة الم�صلمين 
وتخاذله���م وتاأّخرهم! مطالبين باإتلاف جميع الكت���ب والتفا�صير والمجلدات والموؤلفات الإ�صلامية 
(1) جامع العلوم والحكم لبن رجب الحنبلي، تحقيق وليد �صلامة، مكتبة ال�صفا – القاهرة، الطبعة الأولى 2241ه� - 2002م 
�ص� 743.
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القديم���ة والحديثة! والعودة من جديد لدرا�صة الإ�صلام من خلال قراءٍة جديدٍة تنويريٍة ومعا�صرٍة 
للقراآن الكريم والأحاديث النبوية ال�صحيحة المتواترة ليتخلَّ�س الّدين من �صوائب ال�صرك والخرافة 
وال�صعوذة والتخلف ومختلف �صنوف القيود والجمود التي لحقت بالأمة طوال هذه القرون!! مزرين 
وم�صتخّفي���ن بعِمل وتراِث كلِّ تلك الأجي���ال التي عملت واجتهدت، واألَّفت و�صرحت، وابتكرت وردَّ ت، 
و�صالت وجالت و..و.. بحجة اأنها جميعًا على غير هدًى، وقد خطئت طريق الجنة!!.
ومب���داأ ال�صب والطع���ن والتف�صيق والتكفير غدا من الأمور ال�صهل���ة التي يتناولها البع�س ممن 
انت�صبوا للاإ�صلام بدون اأدنى حرٍج في حقِّ جهابذٍة من العلماء والأقدمين مّمن �صهدت لهم الع�صور 
المتعاقبة على ُعُلوِّ كعبهم و�ُصُموِّ ف�صلهم في العلم، ومن باب اأولى في حقِّ بع�س العلماء المعا�صرين 
لمج���رد اأنه���م لم ي�صلكوا منهاجًا معّينًا في الفه���م، اأو اأّن اجتهادهم لم يتوافق مع ما مالت اأنف�صهم 
اإليه، فلا حرج اأْن ُيخلع عليهم �صفة الكفر اأو اأن ُيخرجوا من الملة، فذاك اأي�صر الأمور!.
وح�صبن���ا في ه���ذا ال�صياق ق�صة ال�صحاب���ي الجليل اأ�صامة بن زيد ر�ص���ي الله عنه الذي رفع 
�صيفه ليقتل رجًلا من الم�صركين في المعركة فقال: ل اإله اإل الله فقتله اأ�صامة، كيف عّنفه الر�صول 
�صلى الله عليه و�صلم وقال له: َفَكْيَف َت�صْ َنُع ِبلا اإَِلَه اإِل اللهَّ ُ اإَِذا َجاَءْت َيْوَم اْلِقَياَمِة؟ الحديث.. (1)
اإّن ثقاف���ة ال�ص���ب والطعن والتكفير لي�صت م���ن طبائع اأمتنا ول من �صف���ات ح�صارتنا ب�صيٍء، 
ف���كان الرا�صخون في العلم من اأكابر العلم���اء عندما ينتقدون بع�س الكتب اأو الن�صو�س التي وردت 
عن علماء اأو كّتاب م�صلمين، يكتفون بتنبيه القارئ اأو الم�صتمع اإلى ما ورد فيها بالن�س من عباراٍت 
بعينه���ا تف�ص���ي اأو قد تف�صي معانيها اإلى الكفر الب���واح، فيجب اأْن نقول اأنَّ ه���ذه العبارة اأو اأنَّ هذا 
الكلام الذي ورد في ذلك الكتاب هو كفٌر �صريٌح ليتنّبه القارئ، وليحذر العوام؛ اأما فيما عدا ذلك 
من الخلاف فلي�س من الحكمة ول من ح�صن الدعوة اأن تقوم الدنيا ول تقعد من اأجل ت�صحيح فهٍم، 
(1) اأ�صل الحديث روي  َعْن  ُجْندِب  ْبِن  َعْبِد اللهَّ ِ  اْلَبَجِليَّ  َر�صِ ي اللهَّ  َعْنُه  َقاَل:  اإِنَّ  َر�ُصوَل اللهَّ ِ �صَ لَّى اللهَّ  َعَلْيِه  َو�َصلََّم  َبَعَث  َبْعًثا  ِمَن 
اْلم�ُْصِلِمَين اإَِلى َقْوٍم ِمَن اْلم�ُْصِرِكَين، َواإِنَّ ُهُم اْلَتَقْوا، َفَكاَن َرُجٌل ِمَن اْلم�ُْصِرِكَين اإَِذا �َصاَء اأَْن َيْق�صِ َد اإَِلى َرُجٍل ِمَن اْلم�ُْصِلِمَين َق�صَ َد َلُه 
َفَقَتَلُه، َواإِنَّ َرُجًلا ِمَن اْلم�ُْصِلِمَين َق�صَ َد َغْفَلَتُه، َقاَل َوُكنَّ ا ُنَحدَّ ُث اأَنَّ ُه اأُ�َصاَمُة ْبُن َزْيٍد َر�صِ ي اللهَّ َعْنُه، َفَلمَّ ا َرَفَع َعَلْيِه ال�صَّ ْيَف َقاَل: 
ل  اإَِلَه  اإِل اللهَّ ُ ،  َفَقَتَلُه.  َفَجاَء  اْلَب�ِصُير  اإَِلى  النَّ ِبيِّ �صَ لَّى اللهَّ  َعَلْيِه  َو�َصلََّم  َف�َصاأََلُه  َفاأَْخَبرَ ُه،  َحتَّى  اأَْخَبرَ ُه  َخَبرَ  الرَّ ُجِل  َكْيَف �صَ َنَع، 
َفَدَعاُه َف�َصاأَ َلُه َفَقاَل: ِلمَ َقَتْلَتُه؟. َقاَل: َيا َر�ُصوَل اللهَّ ِ ، اأَْوَجَع ِفي اْلم�ُْصِلِمَين، َوَقَتَل ُفلاًنا َوُفلانًا، َو�َصمَّ ى َلُه َنَفًرا، َواإِنيِّ َحَمْلُت َعَلْيِه، 
َفَلمَّ ا َراأَى ال�صَّ ْيَف َقاَل: ل اإَِلَه اإل اللهَّ ُ ، َقاَل َر�ُصوُل اللهَّ ِ �صَ لَّى اللهَّ َعَلْيِه َو�َصلََّم: اأََقَتْلَتُه؟.  َقاَل: َنَعْم، َقاَل: َفَكْيَف َت�صْ َنُع ِبلا اإَِلَه 
اإِل اللهَّ ُ  اإَِذا َجاَءْت َيْوَم اْلِقَياَمِة، َقاَل: َيا َر�ُصوَل اللهَّ ِ ا�ْصَتْغِفْر ِلي َقاَل: َوَكْيَف َت�صْ َنُع ِبلا  اإَِلَه اإِل اللهَّ ُ   اإَِذا َجاَءْت َيْوَم اْلِقَياَمِة. 
َقاَل: َفَجَعَل ل َيِزيُدُه َعَلى اأَْن َيُقوَل: َكْيَف َت�صْ َنُع ِبلا اإَِلَه اإِل اللهَّ ُ  اإَِذا َجاَءْت َيْوَم اْلِقَياَمِة رواه م�صلم، وفي رواية الإمام اأحمد 
واأبي داوود واللفظ له عن اأُ�َصاَمَة ْبِن َزْيٍد " فقال ^ : “َمْن َلَك  ِبلا اإَِلَه اإِل اللهَّ ُ َيْوَم اْلِقَياَمِة َفُقْلُت َيا َر�ُصوَل اللهَّ ِ اإِنمَّ َ ا َقاَلَها 
َمخَ اَفَة ال�صِّ لاِح َقاَل اأََفلا �َصَقْقَت َعْن َقْلِبِه َحتَّى َتْعَلَم ِمْن اأَْجِل َذِلَك َقاَلَها اأَْم ل َمْن َلَك  ِبلا اإَِلَه اإِل اللهَّ ُ َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَما َزاَل 
َيُقوُلَها َحتَّى َوِدْدُت اأَنيِّ َلمْ اأُ�ْصِلْم اإِل َيْوَمِئٍذ.
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اأو �صب���ط حك���ٍم اأو ت�صوُّ ٍر اأو قناعٍة اختل���ف عليها جهابذة العلماء الأوائ���ل، ونقلنا نحن نقوًل ونقلوا 
ه���م نقوًل، ف�صاحة الجتهاد تقبل كل الأطراف، والوق���ت المخ�ص�س للعلم اأثمن من اأْن ن�صيِّ عه في 
التوافه وال�صفا�صف.
ف���لا ينبغي اأْن نحك���م مبا�صرًة على �صاحب ال���كلام بالكفر وعلى عقيدت���ه بال�صلال، لمجرد 
�صبه���ٍة اأْن يوؤّدي المعنى اإلى ت�صوي�س، اأو اأنه يخالف الفه���م الذي نحن عليه، فنبعث ببرقّيٍة مبا�صرٍة 
اإل���ى مال���ك – خازن النار – لي�صع ا�ص���م هذا الموؤلِّف اأو ذاك العالم �صمن �صجلات اأ�صحاب النار، 
فهذا يعتبر بحقٍّ من ال�صطط والتكلف فيما ل نملكه، ولم ُندع اأ�صًلا اإليه..
َع���ْن اْب���ِن ُعَمَر َر�صِ ي اللهَّ َعْنُهما َق���اَل َقاَل َر�ُصوُل اللهَّ ِ �صَ لَّى اللهَّ َعَلْي���ِه َو�َصلََّم: اأَيَُّما اْمِرٍئ (وفي 
رواية: َرُجٍل ُم�ْصِلٍم) َقاَل لأَِخيِه: َيا َكاِفُر، َفَقْد َباَء ِبَها اأََحُدُهَما، اإِْن َكاَن َكَما َقاَل َواإِل َرَجَعْت َعَلْيِه.(1) 
وَعْن َثاِبِت ْبِن ال�صَّ حَّ اِك َر�صِ ي اللهَّ َعْنُه، َوَكاَن ِمْن اأ�َصْ َحاِب ال�صَّ َجَرِة َعِن النَّ ِبيِّ �صَ لَّى اللهَّ َعَلْيِه َو�َصلََّم 
اأنه َقاَل: َمْن َلَعَن ُموؤْ ِمًنا َفُهَو َكَقْتِلِه.(2)
وَعْن اْبِن ُعَمَر َر�صِ ي اللهَّ ُ َعْنُهما اأَنَّ النَّ ِبيَّ �صَ لَّى اللهَّ ُ َعَلْيِه َو�َصلََّم َقاَل: اإَِذا َكفَّ َر الرَّ ُجُل اأََخاُه َفَقْد 
َب���اَء ِبَها اأَ َحُدُهَما.(3) َوِفي الرِّ َواَية الأُْخَرى: (اأَيَُّما َرُجٍل َقاَل لأَ ِخيِه: َيا َكاِفر، َفَقْد َباَء ِبَها اأَ َحُدهَما، اإِ ْن 
َكاَن َكَم���ا َق���اَل، َواإِل َرَجَعْت َعَلْيِه ). َوِف���ي ِرَواَية اأُْخَرى: ( َوَمْن َدَعا َرُجًلا ِباْلُكْف���ِر، اأَ ْو َقاَل: َعُدّو اللهَّ ، 
َوَلْي�َس َكَذِلَك، اإِل َحاَر َعَلْيِه). َحاَر َعَلْيِه اأَْي: َرَجَع َعَلْيِه اْلُكْفر.
والحقيق���ة فاإنَّ الم�صكل���ة الرئي�صة في الخلاف بين الم�صلمين تكمن ف���ي البع�س الذين يرون 
اأنَّ الح���قَّ ِحْك���ٌر عليهم وحدهم، ويظن���ون اأنهم هم وحدهم الفرقة الناجي���ة، واأنهم المعنيون فقط 
بالخط���اب الدين���ي، واأّن من خالفهم م���ن الم�صلمين هم من الف���رق ال�صالة، فلا يتقبَّ ل���ون اأيَّ فكٍر 
اأو راأٍي اأو اجته���اٍد مخال���ٍف، ب���ل ينظ���رون اإلى الآخرين نظ���رة انتقا�ٍس وا�صتخف���اف، مبتعدين عن 
المنه���ج ال�صليم الذي قامت فيه �صريعة الإ�صلام وهو الدعوة اإلى وحدة ال�صف واجتماع الكلمة بين 
الم�صلمين.
ومع ت�صليمنا الكامل باأنَّ النوايا قد تكون �صليمة والوجهة مخل�صة في اإلزام الجميع بال�صواب 
ال���ذي ي�صعر اأ�صحابه اأنهم قد و�صلوا اإليه وامتلكوا نوا�صيه، اإل اأنَّ الوعي والإدراك لم�صتوى الوحدة 
والألفة في المجتمع والجماعة، لبدَّ واأْن يكون حا�صرًا في كل ما ي�صدر عنا من اأقواٍل واأفعاٍل ليتَّفق 
(1) متفق عليه.
(2) متفق عليه وزاد في رواية البخاري " َوَمْن َقَذَف ُموؤِْمًنا ِبُكْفٍر َفُهَو َكَقْتِلِه.
(3) رواه م�صلم.
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ذل���ك مع مقا�صد ال�صرع الحني���ف. بل اإنَّ الإ�صلام ذهب في �صبيل الوح���دة والجماعة اإلى اأبعد من 
ذلك، حين دعا اأهل الكتاب اإلى كلمٍة �صواٍء مع الم�صلمين فقال تعالى: « ُقْل َيا اأَْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا اإِ َلى 
َكِلَمٍة �َصَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم اأَل َنْعُبَد اإِل اللهَّ َ َول ُن�ْصِرَك ِبِه �َصْيًئا َول َيتَِّخَذ َبْع�صُ َنا َبْع�صً ا اأَْرَباًبا ِمْن ُدوِن اللهَّ ِ 
َفاإِْن َتَولَّ ْوا َفُقوُلوا ا�ْصَهُدوا ِباأَ نَّ ا ُم�ْصِلُموَن».(1)
اإنَّ ق���درة مجتمعاتن���ا عل���ى عدم تحويل الختلاف اإل���ى خلاف، هي قدرٌة مح���دودٌة ج�دًا، بل 
ت���كاد تكون معدوم���ة. وعندما ترتفع مجتمعاتن���ا اإلى الم�صتوى الذي تعرف في���ه كيف يكون التفاق 
م���ع الخت���لاف، ف�صوف ت���درك اأّن وحدة المختلفي���ن هي اأف�صل واأق���وى واأر�صخ واأج���دى من وحدة 
المتماثلين. (2)
فتع���دُّ د ال�ص���واب اأمٌر يج���ب اأْن يكون حا�ص���رًا في �صاحة الجته���اد، نتوّحد فيم���ا بيننا فيما 
اتفقنا عليه، ويعذر بع�صنا بع�صًا فيما اختلفنا فيه، لنحقِّ ق ح�صن ال�صتخلاف في الأر�س؛ فع�صرنا 
الحا�صر هو ع�صر العلاقات المعّقدة والّتحديات الكبيرة، التي ت�صتلزم منا الوعي الكامل والرتقاء 
بم�صت���وى ين���اأى بالمجتمع عن اأ�صب���اب الت�صرذم والتف���رق، ويدعو اإلى كلِّ اأ�ص���كال الوحدة والتجمع 
والألفة والمحبة.
(1)  اآل عمران : 46.
(2) انظر كتاب موقع الإ�صلام في �صراع الح�صارات لمحمد ال�صماك الطبعة الأولى – 5991 بيروت دار النفائ�س �صـ 371.
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ةيبرعلا ةغللاب ثحبلا ص�خلم
 يف ءاوص� ةيملاص�ألا ةمألا لثم ةعامجلاو فص�لا ةدحو تام ِّوقم ْتَوَح ممألا نم ٌة َّمأا ْفِرْعَت مل
 ..اهريغو دص�اقملا مأا رهاظملا مأا تاعيرص�تلا مأا ةدابعلا
 ليص�أاتو لوبق ىلإا ةيملاص�إلا ةحاص�لا ىلع ةلعافلا فارطألاو ءاقرفلا عيمج وعدي ثحبلا اذهو
 مارتحلا س�اص�أا ى���لع موقي يذلاو ،ميكحلا عرا���ص�لا هر َّرق يذلا ”باو���ص�لا ددعت“ أاد���بم خ���يص�رتو
 رذعيف ،مهريغ باص�ح ىلع ٌفارطأا وأا ٌس�انأا قحلا ركتحي لأاو ،نيرخآلا تاداهتجاو ءارآل لدابتملا
 يتلا ةيريخلا ق ِّقحنل ،هيلع انماهفأا تقفتا اميف اننيب اميف دحوتنو ،هيف انفلتخا اميف ًاص�عب ا���نص�عب
 ِنَع َنْوَهْنَتَو ِفوُرْعَمْلاِب َنوُرُمْأاَت ِس�ا َّنلِل ْتَجِرْخ ُأا ٍة َّم ُأا َرْيَخ ْمُتْنُك﴿ :هلوقب ىلاعتو هناحبص� انل اهاص�ترا
)1(.﴾ ِ َّللهاِب َنوُنِمْؤوُتَو ِرَكْنُمْلا
The summary of the research:
This research calls on all parties and actors on the Islamic arena to 
accept and consolidate and entrench the principle of “the multiplicity of 
righteousness” that the decision of the street-wise, which is based on mutual 
respect for the opinions and judgments of others, and not monopolize the 
right people or parties at the expense of others, forgive each other while we 
disagree it, and unite among ourselves as unknowable agreed upon, to achieve 
the charity has accepted us to the Almighty, saying: )You were the best nation 
on earth people Propagation of Virtue and forbidding what is evil, and believe 
in Allah(.
. 110 :نارمع لآا  )1(
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